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КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДАШУВ - МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА   
Далибаева Шахноза Турғунпшлатовна 
Янгиқўрғон тумани 58-мактаб бошлағич синф ўқитувчиси 
 
Аннотация: мақолада «Илқ қадам» давлат ўқув дастури асосида мактабгача 
ёшдаги болаларни интеллектуал ривожланишини таъминлаш, бу жараёнга 
компетенциявий ёндашувнинг ўзига хослиги, умумий ва ривожланиш соҳаларига оид 
компетенциялар ҳақида сўз боради.  
 
Таянч тушунчалар: интеллектуал ривожланиш; компетенция; коммуникатив 
компетенция; ўйин компетенцияси; ижтимоий компетенция; билиш компетенцияси; 
жисмоний ривожланиш;  ижтимоий-ҳиссий ривожланиш; ижодий ривожланиш. 
   
Инсон ҳаётининг ҳар бир даври, ривожланиш хусусиятлари ва эҳтиёжларига 
кўра ўзига хос босқичларга бўлинади. Боланинг ўсиб, улғайишида мактабгача ёши 
алоҳида аҳамиятга эга  давр сифатида фарқланади. Бу даврда болалар жуда тез 
ўсиш, ривожланиш ва ўзгаришларни бошидан кечирадилар.  Бу бола  тарбиясида 
айнан шу давр қанчалик аҳамиятли эканининг яна бир исботидир. 
Мамлакатимизда мактабгача таълим соҳасини тубдан такомиллаштириш 
давлатимизнинг ижтимоий сиёсатида устувор йўналиш сифатида ўз ўрнига эга 
бўлмоқда. Чунки таълим тизимида бу соҳада етарлича муаммолар мавжуд эди. 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Мактабгача таълим тизими  
бошқарувини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармонида 
ана шу камчликлар  ҳақида сўз юритилди ва унда  мактабгача таълим тизимида 
вариатив дастурлар жоий этилмаганлиги, болаларни мактабга тайёрлаш бўйича 
муқобил, мослашувчан моделлар етарли даражада ривожланмаган ҳамда тараққий 
этган мамлакатлар сингари ижтимоий, шахсий, ҳиссий, нутқий, математик, 
жисмоний ва ижодий ривожлантириш, атроф-муҳит билан танишувга 
йўналтирилган махсус давлат таълим дастурлари татбиқ қилинмаганлиги кўрсатиб 
ўтилди  ва бу муаммоларнинг ечими сифатида илғор хорижий тажрибани ҳисобга 
олган ҳолда мактабгача ёшдаги болаларни ҳар томонлама интеллектуал, ахлоқий, 
эстетик  ва жисмоний  ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш1 чора-
тадбирларини кўриш зарурлиги таъкидланди. 
Мавжуд муаммоларни бартараф этиш учун энг аввало мактабгача таълим 
ташкилотларининг давлат ва нодавлат сектори тармоғини кенгайтириш, 
болаларнинг қамровини кескин ошириш, уларни мактаб таълимига тайёрлаш 
самарадорлигини ошириш вазифалари белгиланди. Бу вазифаларнинг барчаси ёш 
авлоднинг қобилияти ва имкониятларини эътиборга олган ҳолда  интеллектуал 
ривожланишини таъминлаш мақсадини кўзлайди. 
                                                          
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мактабгача таълим тизими бошқарувини тубдан  
такомиллаштириш  чора-тадбирлари  тўғрисида”ги ПФ-5198-сонли Фармони. 2017 йил 
30 сентябрь. 
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Дарҳақиқат, ХХI аср – интеллектуал авлодлар асри сифатида талқин 
этилмоқда. Бу ғоянинг замирида чуқур маъно-мазмун ифодаланади. Интеллектуал 
салоҳият эса бугунги кунда жамият ва инсон фаолиятининг барча йўналишларида 
намоён бўлмоқда. “Интеллект”  - сўзи бир неча маънони англатади, биринчидан,  
инсоннинг ақлий қобилияти, ҳаётни ва атроф-муҳитни онгда айнан акс эттириш ва 
ўзгартириш, фикрлаш, ўқиш-ўрганиш, дунёни билиш ва ижтимоий тажрибани 
қабул қилиш қобилиятини, акс эттирса; иккинчидан, шахснинг ақл-идроки, 
заковати, ташқи дунёни идрок этиш ва ижтимоий  тажрибани ўзлаштириш 
даражасини ифодалайди.. 
Х. Шайхованинг таъкидлашича, “интеллект инсоннинг заковати, 
маънавиятини белгиловчи тушунчадир. ...инсоннинг интеллектуал салоҳияти, 
ҳиссий, маънавий, ахлоқий фаолияти орқали билим, ақл-заковатга эришади. Бу 
жараён фақат тарбия, билим, тажриба, қадриятлари, ҳаётдан олинган ижобий 
сабоқлар орқали салоҳият асосига айланади. Салоҳият эса инсоннинг кўп қиррали 
қобилияти, чидами, ишончи, шижоати, иқтидори, изланиши ва интилиши, кураши 
орқали ривожланади”2. 
“Ўзбекистон Республикасининг илк ва мактабгача ёшдаги болалар 
ривожланишига қўйиладиган давлат талаблари”нинг мақсади сифатида илм-фан 
ютуқлари ва замонавий информацион коммуникатив технологияларни инобатга 
олган ҳолда мактабгача таълим тизимида маънан мукаммал ва интеллектуал 
ривожланган шахсни тарбиялаш3 кўрсатиб ўтилган. 
Мактабгача ёшдаги болаларнинг интеллектуал ривожланишлари “Илк қадам” 
давлат ўқув дастури асосида режали ва изчил таълим-тарбия бериш, уларнинг 
билим, кўникма ва малакаларни изчил, пухта эгаллашларини таъминлаш ҳамда бу 
жараёнга компетенциявий ёндашув орқали амалга оширилади.  
Компетенция боланинг билим, кўникма, малака ва қадриятлари мажмуи4 
бўлиб, болаларнинг  ўзига хос ривожланиш соҳаларини бирлаштирувчи 
тушунчадир. Бу компетенциялар болаларнинг маънан мукаммал шаклланиши ва 
интеллектуал ривожланиши учун асос бўлади.  Мактабгача таълим ташкилотларида 
ўқув-тарбиявий фаолиятни ташкил қилиш ва амалга ошириш болаларда умумий 
компетенциялар ва ривожланиш соҳалари компетенцияларини шакллантириш 
учун тегишли шароитлар яратишни тақазо этади.   
 Мактабгача ёшдаги болаларда шакллантириладиган умумий 
компетенциялар таркиби қуйидагича фарқланади: 
 
 
                                                          
2 Шайхова Х.Интеллектуал салоҳият – тараққиёт мезони.  – T.: “Ўзбекистон”, 2011 – 12 b. 
3
 “Ўзбекистон Республикасининг илк ва мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига 
қўйиладиган давлат талаблари”. Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирининг 
2018 йил 18 июндаги 1-мҳ-сон буйруғига ИЛОВА. 
4 «Илк қадам» давлат ўқув дастури. Тошкент -2018 й. 
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Умумий компетенциялар таснифи болаларнинг катталар, ўртоқлари ва ҳ.клар  
билан мулоқоти (коммуникатив компетенция); асосий фаолият тури (ўйин 
компетенцияси); мавжуд ижтимоий меъёрлари ва қадриятларни ўзлаштириш 
жараёни (ижтимоий концепция); ўқув  фаолияти (билиш компетенцияси) нуқтаи 
назаридан фарқланади. Бироқ бу компетенцияларнинг ўзаро алоқадорлиги бола 
ҳаётидаги барча фаолият ва муносабатлар негизида рўй беради. Шунинг учун 
тарбиячи-педагоглар таълим-тарбия жараёнида умумий компетенцияларни 
шакллантириш методлари, воситаларига алоҳида эътибор беришлари зарур. 
Болаларнинг интеллектуал ривожланишга компетенциявий ёндашувда   
мактабгача ёшдаги болаларнинг ақлий (интеллектуал), психологик хусусиятлари, 
жисмоний ривожланишлари  ва мавжуд қобилиятларига таяниш муҳим аҳамият 
касб этади. Шунинг учун “Илк қадам” ўқув дастурида “Боланинг ривожланиш 
соҳалари компетенциялари” қуйидаги таркибда белгилаб берилган: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умумий ва ривожланиш соҳалари компетенциялари бола ривожланиши 
динамикасини белгиловчи мезонлар ҳамдир. Боланинг ривожланиш харитаси 
болада умумий компетенцияларни ва ривожланиш соҳалари компетенцияларининг 
шаклланганлик даражасини диагностика қилиб борувчи ҳужжат ҳисобланади. 
Ривожланиш харитасида 3 ёшдан 7 ёшгача бўлган даврда боланинг ривожланиш 
кўрсаткичларини аниқ ифодалаш, натижаларга қараб, ўқув-тарбиявий жараёнга 
индивидуал ва табақалашган ёндашув тамойили асосида инновацион 
технологияларни татбиқ этиш зарур бўлади.  
Умумий компетенциялар 
Коммуникатив компетенция 
 
Ўйин компетенцияси 
Ижтимоий компетенция Билиш компетенцияси 
Боланинг ривожланиш соҳалари компетенциялари 
жисмоний ривожланиш ва соғлом 
турмуш тарзининг шаклланиши; 
 
 
ижтимоий-ҳиссий ривожланиш; 
 
билиш жараёнининг 
ривожланиши; 
нутқ, мулоқот, ўқиш ва ёзиш 
малакалари; 
 
ижодий ривожланиш. 
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«Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача 
ривожлантириш концепцияси»да: «мактабгача ёшдаги болаларни интеллектуал, 
ахлоқий, эстетик ва жисмоний жиҳатдан ривожлантириш учун шароитларни 
яратиш, ...таълим-тарбия жараёнини такомиллаштириш, болаларнинг 
ривожланганлиги даражасини ва уларнинг бошланғич таълимга тайёрлигини, 
шунингдек, уларнинг ижтимоий, шахсий, ҳиссий, нутқий, жисмоний ва ижодий 
ривожланишини баҳолаш асосида амалга оширилиши лозим»5 лиги алоҳида 
таъкидланди.   
Интеллектуал тараққиётни жадаллаштиришда  замонавий ёндашувлар билан 
бир қаторда тарбиянинг миллий-маънавий негизларига ҳам таяниш зарур. Шунинг 
учун ҳам ўзбек халқининг миллий-маданий мероси, тарихи, буюк аждодларимиз 
ҳаёти ва фаолиятини, уларнинг бой ғоявий, мафкуравий меросини билмай туриб 
буюк мақсадларга эришиб бўлмайди. Чунки аждодлар тажрибаси ҳозирги кун 
авлод учун бебаҳо мактаб вазифасини ўтайди.  Бугун мактабгача таълим 
ташкилотларида тарбияланаётган  истеъдодли болалар давлатнинг интеллектуал 
салоҳиятини ошириб борувчи ва аниқ мақсадлар йўлида самарали фойдаланиши 
учун зарур бўлган «олтин заҳираси» дир. Бу - давлатимиз қудрати, мамлакатимиз 
келажаги билимли, доно ва маънавий баркамол, истеъдодли, ижодкор, қобилиятли 
кадрларга боғлиқ эканини чуқур англаган ҳолда фаолият юритиш демакдир. 
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